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VOORWOORD 
In Nederland bestaat momenteel geen recente literatuurinventarisatie 
van de invloed van wegaanleg, wegen en verkeer op bodem, flora en fauna. 
Een en ander heeft tot gevolg dat vaak met uiteenlopend basismateriaal 
de inpasbaarheid van wegtracés in natuur en landschap wordt afgewogen. 
De afdeling Adviezen en Algemeen Onderzoek (AAO) van het Rijksinstituut 
voor Natuurbeheer (RIN) heeft daarom gepoogd een aanzet te geven om in 
dit gemis te voorzien in de vorm van dit rapport. 
Dit rapport bevat een uitgebreide lijst met literatuur over de be­
langrijkste invloeden van verkeer en (autosnel)wegen op de natuur. 
Voorafgaand hieraan is in RIN-rapport 82/22 (Nijland, Weinreich & Wiertz 
1982) een beschouwing gegeven over de voornaamste invloeden van wegen en 
verkeer op de natuur. 
Het materiaal voor dit rapport is merendeels verzameld in de periode 
juli 1980 tot oktober 1982 door G. Nijland en J.A. Weinreich, medewerkers 
in tijdelijke dienst bij de afdeling AAO van juli 1980 tot januari 1982,  
resp. van oktober 1982 tot heden. De werkzaamheden werden begeleid door 
J. Wiertz, medewerker in vaste dienst bij de genoemde afdeling. 
De Directie 
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INLEIDING 
Het wegverkeer en de ervoor benodigde faciliteiten beslaan een grote en 
nog steeds groeiende oppervlakte van ons land. De effecten waren tot 
globaal gesproken 1930 nog relatief gering. Nu zijn de effecten omvang­
rijker en komen in steeds grotere frequenties en dichtheden voor, omdat: 
- de wegendichtheid is vergroot 
- de verkeersintensiteit, de snelheid en daarmee ook de geluidsproductie 
op wegen toeneemt 
- de wegenaanleg ingrijpender is geworden. 
In een land met een bevolkingsdichtheid zoals Nederland wordt ook door 
velerlei andere activiteiten een claim gelegd op de beschikbare ruimte. 
Natuurlijke gebieden dreigen daardoor steeds meer van buitenaf beïnvloed 
en van elkaar geïsoleerd te worden. Gezien de veelheid aan beïnvloedings­
relaties in het landschap en gezien de toenemende wens de effecten van 
allerlei (qua ruimtebeslag of anderszins) omvangrijke activiteiten te 
kunnen voorspellen, te evalueren en af te wegen tegen andere belangen, is 
er een toenemende aandacht voor de effectenbeschrijving van wegen' op de 
natuur. De tracénota's van Rijkswaterstaat zijn hiervan voorbeelden. De 
komende jaren wordt in Nederland een systeem van verplichte milieu-effect­
rapportage (mer) ingevoerd (Anonymus 1981, Ministerie van V&M & Ministerie 
van CRM 1982). Wegenaanleg, m.n. de aanleg van snelwegen, wordt hierbij be­
schouwd als een mer-plichtige activiteit. Mogelijk zal dit ertoe leiden dat 
milieuoverwegingen een grotere rol gaan spelen bij de besluitvorming. Dit 
rapport beoogt hiervoor een bijdrage te leveren. In een eerder rapport 
(Nijland, Weinreich & Wiertz 1982) is een beschouwing gegeven van de voor­
naamste invloeden van wegen en verkeer op de natuur. 
Het doel van dit rapport is een zo kompleet mogelijk overzicht te geven 
van de voor Nederland relevante publicaties over onderzoek omtrent de bio-
tische en abiotische effecten van de aanleg en het gebruik van wegen. 
Weinig aandacht is echter geschonken aan lucht, water- en bodemverontreiniging. 
Deze uitgebreide literatuurlijst is niet opgenomen in het eerder genoemde 
rapport omdat : 
- de ter beschikking staande tijd geen intensieve verwerking van alle 
publicaties toeliet; 
- de beschreven aspecten zonder uitgebreide literatuuropgaaf voldoende 
aandacht konden krijgen; 
- de literatuur deels niet binnen de gestelde periode beschikbaar bleek 
te zijn. 
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Vermelding van de verzamelde literatuur is echter toch zinvol, omdat een 
dergelijk overzicht tot nu toe niet beschikbaar was. Het ligt in de be­
doeling te zijner tijd een vernieuwde versie van dit literatuuroverzicht 
met een grotere mate van volledigheid samen te stellen. 
Attendering op ontbrekende literatuur wordt door de auteurs dan ook op 
prijs gesteld ( adres : Rijksinstituut voor Natuurbeheer, postbus k6, 3956 ZR 
Leersum, t.a.v. J.Wiertz). 
De literatuur is verzameld door gebruikmaking van de volgende bronnen: 
1. Het kaartsysteem en archief van de afdeling Documentatie van het 
Rijksinstituut voor Natuurbeheer; 
2a.De computer van PUDOC (Wageningen): in juli 19Ô0 zijn geraadpleegd 
de gegevensbestanden PASCAL, CAB-ABS (1972-juni 1980) ,  NTIS (I96U-1980), 
AGRICOLA (197O-mei 1980, 1979 onvolledig) en BIOSIS PREVIEWS (197^-1980). 
Voor deze gegevensbestanden is als zoekprofiel de overlap van drie col­
lecties trefwoorden gebruikt. Deze zijn samen te vatten als: 
a. verkeer (road, autoroute, chemin e.d.); 
b. planning en criteria (plan, planning, norme e.d.); 
c. receptor (flora, fauna, landscape e.d.). 
2b. In april 1982 zijn de bestanden PASCAL, NTIS en BIOSIS opnieuw geraad­
pleegd met een enigszins gewijzigd zoekprofiel omdat het resultaat van 
de onder 2a genoemde recherche beneden de verwachting bleef. Met name 
de collectie trefwoorden onder planning en criteria is hierbij buiten 
beschouwing gebleven. 
3. Literatuurreferenties uit reeds bekende en relevante artikelen (sneeuw­
baleffect ) ; 
U. Suggesties naar aanleiding van gesprekken met derden. 
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INTRODUCTION 
Roadtraffic and its facilities such as highways, parkingplaces, etc. 
demand a still growing area of our country. The impact was rather small till-
roughly spoken-1930. Nowadays the impact has grown enormously because 
- the density of roads has grown, 
- the traffic intensity, the spead and the noiselevels have increased, 
- the way of roadbuilding has become more radical. 
In a country with a population density like The Netherlands ( man per km ) 
there is for quite a lot of other activities than traffic also a need for 
space. Forests and other nature areas became more and more isolated and 
influenced by human activities. There is an increasing need for a better 
prediction of (ecological) effects, and evaluation of nature conservation 
against other objectives in policy. On this moment a legal system for 
environmental impact assessment is in preparation for The Netherlands. 
Roadbuilding will be submitted to environmental impact assessment. 
Probably this will lead to more attention for environmental issues in 
policy making. This report - we hope - will be helpful for this process. 
In an earlier (in Dutch) published report (Nijland, Weinreich & Wiertz 1982) 
you can read a concise extract of the literature listed in this report. 
The aim of this report is to give a list as complete as possible of all 
the literature relevant for The Netherlands on biotic and abiotic impact 
of roadbuilding and - use, except for air, water and soilpollution. 
We hope that we can update this list of references in future. So we would 
be very pleased if you would draw our attention to lacking references 
(address: Research Institute for Nature Management c/o J. Wiertz 
postbox k6 3956 ZR Leersum). 
The references have been collected by using the following sources: 
1. The card-index of the Department for documentation of the Research Institute 
of Nature Management. 
2a The computer of PUDOC (in Wageningen, Netherlands): 
July 1980 the databases were screened of PASCAL, CAB-ABS 
(1972-June 1980), NTIS (196U-1980), AGRICOLA (1970-May 198O, 1979 partly) 
and BIOSIS PREVIEWS (197^-1900). The following keywords were used in a 
combination of words in the categories a, b and c: 
a road, autoroute, chemin, 
b plan, planning, norme, 
c flora, fauna, landscape. 
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2b In April 19Ô2 the databases of PASCAL, NTIS and BIOSIS were screened 
again but now by omitting the keywords sub b like planning, because 
of the unsatisfying results of 2a. 
3 References from already available literature, 
Personal communication. 
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